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ドローン撮影による稲穂の縞模様と干拓排水路の来歴 
Old reclamation influenced rice field patterns observing by drones 



















図１? 収穫期の縞模様? （????年 ?月 ??日）? ? ? ? ? ①畦に平行な縞模様?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ②畦と異なる向きの縞模様? ? ? ? ③雑草?
－ 13 －
?図３? 図 ?①の部分拡大? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図４? ? ? 図３赤枠内の拡大?






























図 ?? 翌年（????年）の縞模様? （????年 ?月 ?日）? ? ①の拡大を図３に示す?
?
３．翌年（????年）の縞模様?





?図３? 図 ?①の部分拡大? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図４? ? ? 図３赤枠内の拡大?






























図 ?? 翌年（????年）の縞模様? （????年 ?月 ?日）? ? ①の拡大を図３に示す?
?
３．翌年（????年）の縞模様?





図８? 藤蔵新田の南側の縞模様? ? ? ? 逆 ?字の模様?



















? ? ? ? ? 図７? 越後赤塚駅周辺の ????年の航空写真? （国土地理院）? [9]? ①藤蔵新田 





















図８? 藤蔵新田の南側の縞模様? ? ? ? 逆 ?字の模様?



















? ? ? ? ? 図７? 越後赤塚駅周辺の ????年の航空写真? （国土地理院）? [9]? ①藤蔵新田 
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